










邊。心動了嗎? 趕快來聽我介紹 Opensearch @ 
NTHU Library
什麼是 OpenSearch 呢 ? 
　　OpenSearch是A9公司所提出的一種分享搜
尋結果的簡單的格式。它於2005年3月首次提
出 Oensearch 1.0 版本。目前使用版本為 1.1 
版。
它主要的組成可分為3個部份：
(1) OpenSearch Description files：主要功用為
定義 xml 描述格式
(2) OpenSearch RSS（in OpenSearch 1.0）：
主要是用來定義呈現格式
(3) OpenSearch Aggregators：能讓網站呈現 
















(1) Search Bar 內出現 search plugin 的名稱
（附圖二）
(2) 使用 Add Search Providers 功能，將該功能
加入（附圖二）
(3) 新增完成














( h t t p : / /www . l i b . n t h u . e du . tw / down l o ad /
search_engine_plugins/download_plugins.php ) 
圖二　清華大學圖書館電子資料庫
圖三：清華大學圖書館電子資料庫搜尋結果
新知櫥窗
